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KATA PENGANTAR  
Rasa puji, hormat, dan syukur penulis panjatkan kepada tuhan yang maha 
esa karena atas berkat, rahmat, dan kehendaknya di masa pandemi yang sedang 
terjadi ini penulis dapat menyelesaikan Laporan magang ini yang berjudul 
”Peranan Animator Dalam Pembuatan Konten Kurikulum Merdeka Prodi Film Di  
Universitas Multimedia Nusantara” dan segala rangkaian proses magang di 
Universitas Multimedia Nusantara selama bulan Februari hingga April.  
Tujuan laporan ini dibuat supaya pembaca dapat mengetahui semua proses 
kerja magang yang telah penulis alami dari bulan Februari hingga April dimana 
pada bulan tersebut pandemi yang besar sedang melanda tempat dimana penulis 
tinggal sehingga, pembaca dapat mengerti bagaimana proses kerja animator 
dengan prosedur yang berbasis online. Selama masa kerja magang ini, penulis 
mendapatkan banyak pengalaman dan wawasan yang berhubungan dengan dunia 
pekerjaan di bidang yang penulis jalani seperti bagaimana cara mengolah video 
agar terlihat lebih menarik, dll. 
Penulisan Laporan magang ini dan proses kerja magang ini tentu tidak 
akan selesai jika tidak ada bantuan dan dukungan dari orang lain. Untuk itu 
penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Universitas Multimedia Nusantara selaku lembaga yang mengijinkan 
saya untuk melakukan program magang di Prodi Film. 
2. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film. 
3. Muhammad Cahya Mulya Daulay, S.Sn., M.Ds. selaku pembimbing 
magang penulis. 
4. Matheus Prayogo, S.Sn.selaku supervisor di tempat kerja magang. 
5. R.R. Mega Iranti Kusumawardhani, M.Ds. Selaku Dosen penguji. 
6. Christian Aditya, S.Sn, M.Anim. selaku orang yang 
merekomendasikan lowongan magang. 
7. Hendrianto selaku Rekan kerja sewaktu magang.  
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8. Marina, Matthew, Andrew, selaku keluarga penulis yang sudah 











Kebutuhan akan aspek gambar bergerak atau animasi sekarang ini membuat 
banyak perusahaan untuk belomba-lomba untuk mencari cara agar konten yang 
mereka akan tampilkan menjadi menarik, salah satunya yaitu Universitas 
Multimedia Nusantara Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan. 
Laporan ini akan memberitahu pembaca mengenai pengalaman penulis dalam 
masa periode kerja magang di Universitas Multimedia Nusantara bagian prodi 
film. Penulis memilih untuk melakukan magang di Universitas Multimedia 
Nusantara ini supaya mendapatkan pengalaman bekerja di bidang animasi dan 
mendapat pengetahuan mengenai bagaimana tipe animasi yang biasanya dipakai 
oleh perusahaan. Selama masa magang ini, dikarenakan situasi pandemi yang 
tidak memungkinkan untuk bertatap muka secara langsung, membuat penulis 
sedikit mengalami kesulitan untuk mengemukakan jika penulis mengalami 
kendala dalam proyek yang sedang dikerjakan kepada pembimbing lapangan. 
Kendala tersebut masih bisa diatasi dengan bertanya ke rekan kerja selama 
magang dan masih bisa melihat video tutorial dari youtube dan penjelasan dari 
pembimbing lapangan sendiri. Di masa magang ini penulis mendapatkan berbagai 
teknik motion graphic yang penting untuk seorang animator dan teknik membuat 
aset isometric serta mendapatkan kolega baru. 
 





The need of moving images or animation in this current days make almost all 
company try to make their content becomes more attractful, One of the company 
is Multimedia Nusantara University as a company that leads in education. This 
report will inform the readers about the writers experience when having an 
internship in Film division Multimedia Nusantara University. The writer choose 
to have an internship in Multimedia Nusantara University to get a work 
experience in animation and get some knowledge about what type of animation 
that usually been used in most company. During the internship, because of the 
pandemic situation that makes it impossible to meet face to face, it made the 
writer to have a little difficult situation when having communication about the 
difficulty that the writer had. That difficulty can be solved by asking the writer 
workmate and look for tutorial in youtube and some explanation from the writer 
supervisor. In this internship, the writer got a lot of experience in motion graphic 
technique, how to make isometric design, and got a new mate. 
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